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LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE  68 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
Mushola : Aisyiyah  
Dusun/RW : Baciro/ 11 
Desa/Kelurahan : Baciro 
Kecamatan : Gondokusuman 
Kabupaten/ Kota : Yogyakarta 
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2. Tia Giasutriani Nurazizah   NIM 1700013309. 
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4. Desy Rahmayanti    NIM 1700009032. 
5. Arum Umul Mukaromah   NIM 1700006076. 
6. Jahfian Shofiana    NIM 1803329013. 
7. Itsnaani Nur Halimah   NIM 1700005040. 
8. Amelia Oktaviani    NIM 1700024192. 
9. Yusuf Tegar Mandiro   NIM 1300005111. 
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Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan  
di RW 11 Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta,  
telah dilaksanakan pada tanggal  
26 Oktober 2020-24 Desember 2020 
 
 
  Yogyakarta, 28 Desember 2020 





 Arief Marcellino Ferdiansyah Mita Damayani 







 Dosen Pembimbing Lapangan Ketua RW 11 Baciro 
                                                              
 Drs. Tedy Setiadi M.T.            Sujino              
 NIY. 60030475 
 
 
an. Kepala LPPM UAD 
















Assalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan hidayahNya, 
sehingga proses penulisan laporan KKN ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami 
menyadari bahwa apa yang telah kami peroleh tidak semata-mata hasil dari jerih payah 
kami sendiri tetapi hasil dari keterlibatan semua pihak. Oleh sebab itu, kami 
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
a. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku Walikota Kota Yogyakarta. 
b. Bapak H. Akhid Widi Rahmanto selaku ketua PDM kota Yogyakarta. 
c. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
d. Bapak Guritno, AP., selaku Camat Gondokusuman. 
e. Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph.D. selaku kepala LPPM (Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan Bapak Beni Suhendra Winarso S.E., 
M.Si Kepala Pusat KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
f. Bapak H. Amar Ma’ruf., selaku ketua PCM Gondokusuman, dan Bapak Moehadi 
Munawir selaku Ketua PRM Baciro.., selaku ketua PRM Baciro 
g. Bapak Sulasmi, S.IP, M.Si selaku Lurah Baciro. 
h. Bapak Sujino selaku ketua RW 11 Baciro. 
i. Bapak Drs. Tedy Setiadi M.T., Dosen Pembimbing Lapangan KKN. 
j. Seluruh warga di sekitar Masjid Mustaqiem Danukusuman Yogyakarta yang 
terlah berpartisipasi dan membantu di dalam semua kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Alternatif Universitas Ahmad Dahlan sehingga semua program dapat terlaksana 
dengan baik.  
Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan laporan 
ini, masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan kami, 
untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan 
demi kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. 
Akhir kata kami berharap semoga laporan KKN ini bermanfaat bagi kita semua.  
Wassalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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